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БГАТУ посетили представители торговой палаты 
«DERSHARE» (КНР, провинция Гуандун)
С целью ознакомления с 
университетом и проведе­
ния второго этапа перегово­
ров 6 ноября БГАТУ посетила 
делегация торговой палаты 
«Dershare» (КНР, провинция 
Гуандун, г. Шэньчжэнь) под 
руководством Председателя 
правления г-на Пэн Вэйцзяня.
В состав делегации так­
же вошли Глава совета ди­
ректоров ОАО «Всемирный 
клуб любителей спортивной 
ходьбы» г-н Гун Хэ, замести­
тель генерального директора 
Хайнаньской правозащитной 
компании г-н Хуан Лян, глава 
совета директоров хайнань­
ской компании по производству сельскохозяйственной про­
дукции г-н Хань Чаофэй, глава совета директоров торговой
компании «Chang Bull» г-н Чэнь Цзиньсю, глава совета ди­
ректоров хайнаньской компании «Дзюкэлай», глава совета 
директоров международной цепи фитнеса, чемпион Китая 
по УШУ-Саньда г-н Цзо Мин, генеральный директор компа­
нии по экотуризму «Сяоцзяншань» г-н Чжан Сяну и др.
Гости ознакомились с историей университета, материаль­
ной базой и социально-бытовыми условиями проживания 
студентов, Особое впечатление на гостей произвело зна­
комство с чемпионом мира по кикбоксингу, преподавателем 
кафедры физического воспитания и спорта Юрием Жуков­
ским,
Основной темой переговоров стало сотрудничество уни­
верситета и торговой палаты «Dershare» по организации в 
КНР класса по обучению китайской молодежи русскому язы­
ку и проведению совместного набора на обучение в БГАТУ 





в университете стало хорошей традицией проводить открытый диалог по­
тенциальных абитуриентов с представителями студенческого актива,
31 октября в БГАТУ прошел День открытых дверей, в котором приняли 
участие учащиеся из пяти районов республики, в том числе из трех классов 
аграрной направленности: «Дарагановский учебно-педагогический ком­
плекс д/сад-СШ» (Осиповичский р-н), «СШ №1 г.п,Городея» (Несвижский 
р-н), «СШ №1 им. В.Н. Марцинкевича г.Крупки» и учащиеся Слонимского и 
Стародорожского районов.
Обсуждая качество подготовки специалистов для АПК республики, наши 
студенты высказались, прежде всего, в пользу высокого уровня профессио­
нальной подготовки и широких перспектив трудоустройства для выпускников 
БГАТУ, Были заданы вопросы, на которые члены студенческого актива БГАТУ 
отвечали интересно и увлеченно.
Декан ФДПиПОМ ГаркушаК.Э. провела для гостей презентацию универси­
тета, которая вызвала у них живой интерес.
В ходе встречи учащиеся смогли ознакомиться с инфраструктурой БГАТУ, 
посетить учебно-лабораторные корпуса, учебно-выставочный павильон 
сельскохозяйственной техники, спортивную базу университета.
